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大型計算機センター法制化 50 周年記念シンポジウム報告 
 
                     滝沢 寛之 
     東北大学サイバーサイエンスセンター スーパーコンピューティング研究部 
 
 東北大学 サイバーサイエンスセンターは，以下の 6センターと共に 2019 年 7 月 10 日(水)に品
川 The Grand Hall で「大型計算機センター法制 50 周年記念シンポジウム」を開催しました． 
- 北海道大学 情報基盤センター 
- 東京大学 情報基盤センター 
- 名古屋大学 情報基盤センター 
- 京都大学 学術情報メディアセンター 
- 大阪大学 サイバーメディアセンター 







 開会の挨拶 東京大学情報基盤センター 田浦 健次朗 センター長 
 来賓祝辞   文部科学省研究振興局 橋爪 敦 参事官(情報担当) 
 招待講演    米国テネシー大学 Jack Dongarra 教授 
High Performance Computing and Big Data: Challenges for the Future 
 招待講演   高度情報科学技術研究機構 小柳 義夫 氏 
大学計算センターの歩み 
 パネルディスカッション 
テーマ: 「10 年後の情報基盤センターの在り方を考える」 
司 会: 北海道大学情報基盤センター 岩下 武史 教授 
パネリスト: 
北海道大学 杉木 章義 准教授 
東北大学  江川 隆輔 准教授 
東京大学  星野 哲也 助教 
名古屋大学 嶋田 創 准教授 
京都大学  深沢 圭一郎 准教授 
大阪大学  伊達 進 准教授 
九州大学  嶋吉 隆夫 准教授 
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主催者を代表して東京大学情報基盤センターの田浦センター長より開会の挨拶があり，文部科
学省からは橋爪参事官より法制化 50 周年記念の祝辞をいただきました． 
1 人目の招待講演者である Dongarra 教授からは，日本の大学のスパコン整備が中長期的に計画
















































東京大学情報基盤センター 田浦健次朗 センター長 文部科学省研究振興局 橋爪敦 参事官 
米国テネシー大学 Jack Dongarra 教授 1 米国テネシー大学 Jack Dongarra 教授 2（質疑応答） 
高度情報科学技術研究機構 小柳義夫氏 1   高度情報科学技術研究機構 小柳義夫氏 2 
パネルディスカッション 
「10 年後の情報基盤センターの在り方を考える」         会場の様子 
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